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Una amable invitación de mi querido y respetado 
Alcalde de León, trae mi modesto nombre a las pri-
meras páginas del programa de ferias y fiestas de 
San Juan y San Pedro, ya próximas. 
Quiere el buen Alcalde que sea el viejo cronista 
provincial quien salude, «en nombre de esta noble 
tierra», a cuantos oienen en tales días a León a ne-
gociar, a disfrutar de los festejos o a aprender por 
visión directa el maravilloso progreso de esta 
ciudad. 
A todos los típicos feriantes, tratantes de blusa 
negra o señoritos pintureros, a los ganaderos de 
nuestra montaña y a los compradores de Andalucía 
o de la Mancha, a todos los que constituyen esas 
colmenas laboriosas que van de feria en feria, ad-
mirables oradores de mercado,... para todos mis 
saludos y a todos tiendo mi mano. 
Solamente les advierto que s i están en León unos 
días es probable que no se marchen, que tal es la 
atracción de esta ciuaad que fué Corte y Reino, es 
decir, compendio de hidalga hospitalidad 
Falta aún una salutación: A los turistas que. nos vi-
sitan para conocernos mejor, para afirmar su ya fa-
vorable disposición amistosa, para estudiar nuestra 
industria, nuestra minería y nuestra producción. 
Con alto fin nos visitan, son correctos, tienen nues-
tro respeto y simpatía. 
No a s i los turistas de otras < marcos» que a veces 
requieren la sanción de la Autoridad. 
Cortesía con quien la tenga, dijo el Alcalde de Z a 
lame a. 
MARIANO D . BERRUETA 
9 O D t L C O 
León, como un abanico Japonés, abre sus varillas 
multicolores en las tradicionales fiestas Sanjua-
neras. 
Con la alegría desbordante del sol y la belleza fe-
menina, la austeridad sobria del serio carácter 
leonés se convierta en el rapazuelo dicharachero 
y juguetón que se empina, sobre les puntas de sus 
pies, para mejor ver los fuegos de artificio, la ta-
rasca bailarina o la majestuosidad de la carroza 
alegórica, se enardece con los sones de clarines y, 
en la sinfonía musical de un alegre pasodoble, se 
abre la rosa roja que. oa del pecho de una manóla 
a los pies de un torero que acaba una faena entre 
aplausos y o/es. 
Este León en fiestas llega hasta Upara hacerte más 
amable la vida; entre aromas de incienso te ofrece 
este programa confeccionado con la mejor inten-
ción de que te sea agradable; abre con cariño sus 
páginas y tal vez en ellas encuentres algo que está 
realizado para ti expresamente 
S i eres forastero, bienvenido seas y que la estancia 
en León te sea grata. 
S i formas parte de la comunidad leonesa, que te 
diviertas con honestidad, y para todos, forasteros 
y conciudadanos, grandes y chicos,.. *A la paz de 
Dios*. 
c OMO una reina del espeio, sola, 
con su corona de categoña 
va la luna pulida CRISTAÑOLA 
con su sello en aval de garant ía . 
V I S I O N C L A R A 
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EL CRISTO D E LA VICTORIA 
En la acera del Norte de la antigua calle de la Herrería de la 
Cruz, coincidente toda ella con la que hoy se llama del Generalí-
simo, existe, como reducto invicto y glorioso, la Capilla para con-
memorar la Casa de San Marcelo, Patrón de León... 
Esta interesante Capilla, por su historia y su estilo arquitectó-
nico, cuyo fondo se ha ido reduciendo al ensancharse la calle en 
el siglo pasado, tiene una denominación popular en la Ciudad de 
las Torres: «El Cristo de la Victoria».. 
Restaurada y abierta al culto del público el 23 de junio de 1944, 
desde esta fecha, como la Capilla está levantada en el solar que 
fué mansión de San Marcelo, el Ayuntamiento tuvo y puso en mar-
cha la feliz idea de que sea uno de los más emotivos y brilladores 
actos durante las Fiestas de León al decir una Misa en la Capilla... 
En la presente programación de festejos, el Pleno Edilicio de 
la Ciudad no quiere pasar por alto este airón de gloriosos tiempos 
y de fulgores patrios para anunciar, con letras de oro y de hierro, 
e! acto que el día 24 de junio este Excmo. Ayuntamiento celebrará, 
como en años anteriores, el aniversario de la bendición de la Ca-
pilla, celebrando una Misa con asistencia de todas las dignísimas 
Autoridades y fuerzas vivas de la Ciudad, asistiendo la Regidora 
Corporación, bajo mazas, la Banda Municipal, interpretando mú-
sica religiosa, y los gigantes y cabezudos, complacencia sana y 
cordial de grandes y chicos... 
* * « 
El Cristo que en ella figura y se venera es una escultura extra-
ña y dramática y que ya por los siglos X I I I y XIV se dice si se 
había venerado en otras diversas Iglesias. 
Los Regidores de esta nuestra hidalga Ciudad quieren conse-
guir llevar sus palabras, haciéndolas armónico tesoro en el plecto 
limpio y vibrante del alma leonesa. 
* * * 
Como una ráfaga, expuesto este acto tan someramente, este 
Ayuntamiento requiere el favor del pueblo de León, de que recuer-
de este acto y asista a él, para esplendor y orgullo de nuestras 
nobles y eminentes glorias de las que todos debemos hacernos 
partícipes para ensalzarlas cuanto posible sea, a la vez que de 
esta forma nuestra ruta y nuestro gozo se irá haciendo mayor en 
el latido de nuestros corazones de leoneses. 
P. H . 
ogcama 
DIA 20, S A B A D O 
A las 21, PREGON DE FERIAS Y FIESTAS, que desde el 
balcón principal del Excmo. Ayuntamiento leerá el 
l imo. Sr. Alcalde. E l pregonero y comitiva recorre-
rán las calles de costumbre, y se reproducirá la lec-
tura del Pregón en las principales plazas de la 
Ciudad, 
Frente al Ayuntamiento y en la Plaza de la Catedral 
actuarán conjuntamente los grupos de danzantes y 
bailes y la Masa Coral. 
> 23,30, PRIMERA VERBENA POPULAR, en la Plaza de 
la Pícara Justina. 
DIA 21, D O M I N G O 
A las 8, Dianas floreadas por la Agrupación de clarines del 
Regimiento de Farnesio de Valladolid. 
> 10,30, GRAN T I R A D A D E PICHON, en La Venatoria. 
Premio Autoridades: 12.000 pesetas. 
> 11, II GRAN CIRCUITO MOTORISTA N A C I O N A L . 
I . Prueba de entrenamientos. 
I I . Carreras aficionados, hasta 125 c. c. 
> 18, Gigantes y cabezudos. Recorrido: Parroquias de Re-
nueva y Santa Marina. 
PARTIDO D E F U T B O L , en el Estadio Municipal 
de E l Ejido, en el que contendrán la S. D. Ponferra-
dina y la Cultural y Deportiva Leonesa. Copa del 
l imo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial. 
> 23,30, SEGUNDA VERBENA POPULAR, en la Plaza de 
Calvo Sotelo. 
M O T O C I C L E T A S N E U M Á T I C O S 
G U Z Z I HISPANIA F1RESTONE 
T R A C T O R E S - R E M O L Q U E S - C A M I O N E S 
Pistones A. L B. 
Rectificados de cilindros y cigüeñales - Banco de 
pruebas - Limpiador a presión de radiadores 
m á x i m a eficiencia y e c o n o m í a . 
Pidan presupuestos 
reparación motores Diesel y gasolina. 
AUTO SALON 
Comercial Industrial Pallares, S. A. 
Padre Isla, 19- L E Ó N 
Comerc ia l I n d u s t r i a l P a l l a r á s , l i 
S E C C I O N E S ESPECIALIZADAS DE 
Ferretería - Saneamiento 
c . . p . s . a . Maquinaria - Electricidad 
Plaza Sto. Domingo, 1 -Tel . 1400-Apartado Correos 80 - LEÓN 
COMERCIAL IMDUSTRIAL 
DIA 22, L U N E S 
A las 9, Dianas por la agrupación de gigantes y cabezudos; 
Barrios de las Ventas, Santa Marina y San Isidoro. 
> 10,30, II TIRADA DE PICHON, en La Venatoria. 
Gran Premio León: 15,000 pesetas. 
, 12, CONCIERTO MUSICAL, por la Banda Municipal, 
. en Puerta Castillo. 
* 18, 2 . ' CARRERA DEL II CIRCUITO MOTORISTA. 
I . Competición de 125 c. c. 
I I . » de 350 c. c. 
I I I . » de fuerza libre. 
> 23,30, TERCERA VERBENA POPULAR, en el Crucero 
de San Marcos. 
D I * 23, M A R T E S 
A las 10,30, 3.a TIRADA DE PICHON, en La Venatoria. 
Premio Afición. 
> / / , CONCURSO PROVINCIAL D E PATINES, en 
Ordono. Pruebas de velocidad, obstáculos y habi-
lidad. 
> 13, CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL, en el 
Pasco de los Condes de Sagasta. 
> 17, INAUGURACION D E L V GRAN CONCURSO 
NACIONAL HIPICO. Se correrá la prueba Capitán 
Muguiro, en dos series, dotada con 5.800 pesetas de 
premios. 
> 23,30, CUARTA M O N U M E N T A L VERBENA POPU-
LAR en Ordoño I I . 
> 24, TIPICA HOGUERA D E SAN JUAN, en el Paseo 
de Papalaguinda. 
DIA 24, M I E R C O L E S 
A las 9, TRADICIONAL MISA EN L A CAPILLA D E L 
SANTO CRISTO DE L A VICTORIA, a la que 
asistirá el Excmo. Ayuntamiento en Corporación. 
> 9,30, Gigantes y cabezudos visitarán las Parroquias de 
San Marcelo, San Martín y Mercado. 

A las 11, 2.a PRUEBA DEL C 0 M C U R 5 0 HIPICO. Copa 
de la Excma. Diputación de León. Premios: 8 400 
pesetas, en dos mangas. 
FESTIVAL DE B O L O S , en el Jardín de San Fran-
cisco. 
CONCURSO DE ALTARES. 
> 17,30, PRIMER FESTEJO TAURINO. Gran corrida de 
6 toros de la Ganadería de Arturo Sánchez Sánchez 
(Salamanca). Diestros: JUMILLANO, PEDRES y 
ANTOÑETE. 
> 20, PRIMERA A C T U A C I O N D E L TEATRO D E 
MARIONETAS DE MADRID, en la Plaza Mayor. 
» 23,30, GR \ N PARTIDO NOCTURNO DE F U T B O L en-
tre el Club Atlético de Madrid y la Cultural y Depor-
tiva Leonesa. El Estadio de El Ejido lucirá una es-
pléndida iluminación. 
QUINTA VERBENA POPULAR, en la P, Mayor. 
DIA 25, JUEVES 
A las 8, Dianas. 
> 11, CARRERA DE CINTAS. Paseo de los Condes de 
Sagasta. 
> 12, CONCIERTO DE LA B \ N D A MUNICIPAL, en 
el Paseo de los Condes de Sagasta. 
» 17, 3 a PRUEBA D E L CONCURSO HIPICO. Copa 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil, dividida en dos 
series. Premios: 7.100 pesetas. 
» 20, 2 a ACTUACION DEL TEATRO DE M \RIONE-
TAS DE MADRID, en la Plaza Mayor. 
> 23,30, GRAN VERBENA, en la Plaza de Renueva. 
DIA 26, V I E R N E S 
A tas 12, FESTIVAL DEPORTIVO, en la Plaza Mayor: 
í. Partido Balonmano, entre dos selecciones locales 
I I . » Balonvolea, femenino. 
I I I . » Baloncesto. » 
P I N T U R A Y D E C O R A C I Ó N 
w m 
"TALLERES NICOLAS DE LA PUENTE" 
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A ías 17, 4.a PRUEBA D E L V GRAN CONCURSO NA-
CIONAL HIPICO. Copas Ordoño 11 y León. Pre-
mios: 19.400 pesetas. 
> • 18, GRAN FESTIVAL INFANTIL, en el Campo de El 
Ejido, con reparto de multitud de premios a los ga-
nadores de los juegos. 
> 23,30, SEXTA VERBENA POPULAR, en la Plaza de 
San Marcelo. 
DIA ?7, S A B A D O 
A las 9, La agrupación de gigantes y cabezudos, con dulzai-
nas y tamborileros, recorrerán San Marcos, Crucero, 
Papalaguinda, R. Argentina y Jardín de San Fran-
cisco. 
* 16,30, 5.a Y U L T I M A PRUEBA D E L COMCURSO 
N A C I O N A L HIPICO. Pruebas Nacional y Despe-
dida. Al final, reparto de premios por las Autori-
dades. 
> 19, TORNEO DE AJEDREZ, en el Patio de la Socie-
dad Nuevo Recreo Industrial. 
> 23,30, SEPTIMA VERBENA POPULAR, en la Plaza de 
San Martín. 
DIA 28, D O M I N G O 
A las 8, Dianas. 
» 10, C A R R E R A D E B I C I C L E T A S . C I R C U I T O 
L O C A L 
GRAN PARTIDO D E PELOTA, en el Frontón 
de los H H . Maristas. 
> 10,30, TIRADAS A L P L A T O , en La Venatoria. 
* / / , Gigantes y cabezudos en visita al Mercado, San Pe-
dro, San Lorenzo y Santa Marina. 
> 12, CONCIERTO MUSICAL, en el Paseo de los Con-
des de Sagasta. 
CONCURSO PROVINCIAL DE CORTE D E 
LEÑA. 
Detalle de la portada y torres de la nueva 
Iglesia de San Juan oe Renueva 
FESTIVAL DE E X A L T A C I O N DE VALORES 
LEONESES, con arreglo a programa especial. 
A las 13, CONCURSO D E BICICLETAS ENGALANA-
DAS, en el citado Paseo, con la concesión de pre-
mios, que figurarán en programas especiales. 
» 17, SEGUNDO FESTIVAL TAURINO. Novillada con 
picadores. 6 hermosos novillos, que serán lidia-
dos y estoqueados por V. POSADA, RECONDO 
y CH1CUELO I I . Ganadería de Cobaleda. 
> 18,30, F E S T I V A L DEPORTIVO, en Ordoño I I . 
1. Partido de balonmano. 
I I . Primer partido de Hockey sobre patines, con la 
participación de los equipos de Burgos, Sociedad 
Deportiva Militar y Lasalle. 
> 23,30, VERBENA POPULAR, en el Barrio de S. Pedro. 
DIA 29, L U N E S 
A las 8, Dianas. 
* 10, MISA DE PONTIFICAL EN LA S. I . C A T E -
DRAL, con asistencia de las Autoridades y Corpo-
ración Municipal. 
> 10,30, 2.a TIRADA A L PLATO, en La Venatoria. 
2. ° PARTIDO DE H O C K E Y SOBRE PATINES 
en Ordoño I I , entre los equipos del día anterior. 
> / / , CORRO DE ALUCHES, en el Campo de El Ejido. 
> 17, F E S T I V A L COMICO-TAURINO, en la Plaza del 
Parque. GALAS DE A R T E . 
» 19,30, EXTRAORDINARIO CONCIERTO, por la Banda 
de Especialistas de Aviación, en el Jardín de San 
Francisco. 
» 23, GRANDIOSA SESION DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES TERRESTRES Y AEREOS, en la Plaza 
de Guzmán. Fin de fiestas. 
León y Junio de 1953. 
LA COMISION 
c o a 
Siempre tiene un heráldico camino 
que andar; 
corazón y pensamiento unidos 
por el camino van... 
Un poco herméticos sus hombres 
llegan a emocionar 
con el diáfano y vasto sentimiento 
de una honradez cordial. 
Un excelente avance del futuro 
alerta está; 
y en sus piedras históricas 
vive la eternidad-
León,., camino de la vida. 
íCiudadl 
Un ánfora de sueños y de estrellas 
refulge su verdad, 
en el vuelo del jilgnenllo humilde 
y en la estela del águila imperial... 
En su largo camino Santiaguista, 
León sabe brillar, 
con la yesca encendida 
de su hospitalidad... 
Y como broche de joyante piedra, 
como faro y columna vertebral, 
erguida como el mástil de un navio 
está su Catedral. 
FRANCISCO PÉREZ HERRERO 
HISPANO OLIVETTI, S. A. 
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